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研究主题 篇次 比例（%）研究主题 篇次 比例（%）
广告法规与社会 158 23.0 国际广告 22 3.2
广告讯息 140 20.3 广告营销 22 3.2
广告管理 116 16.9 服务广告 13 1.9
广告媒体 63 9.2 广告教育 9 1.3
广告历史及思想发展 54 7.8 研究方法 5 0.7
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